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ULOGA SUVREMENE FONIJATRIJE
Suvremena fonijatrija - 2n3165f koja obuhva6a Siroko 
polje istraZi-
vanja i lijeienja oStetenog glasa i govora, zauzima danas svoje ve6 priz-
nato mjesto. U posljednjim decenijima veliki progres udinien je na do-
brobit bolesnika, a sama fonijatrija prerasla je svoj provobitni zadatak
--- studij oSte6enja i bolesti perifernih organa za fonaciju. No podsjetimo
se i na neke znadajne dane iz povijesti fonijatrije. Njemadki fiziolog J.
Miiller postavio je i839. godine princip micelaslidne teorije o postanku
glasa, a da nije nikada pogledao u larinks Ziva dovjeka. Njegov zakon o
>liompenzaciji fizikalnih snaga<, tj. o odnosu subglotidnog tlaka, nape-
tosti glasiljtki i visini produciranog tona, postaje baza daljnjih.fiziolo5kih
razmatranja micelastidne leorije. Tek nekoliko godina poslije otkrivena
je indirektna laringoskopija, a 1878. godine Oertel je primijenio strobos-
kopiju u proudavanju vokalne produkcije u raznim registrima. Pravi prc-
cvat doZivljuje f,onijatrija u prve dvije dekade ovog stolje6a, kada dolazi
do intenzivnog proutavanja raznih patoloSkih stanja larinksa i fonacije.
Ne smijemo zabcraviti zasluZna imena: Mu.seholda, Gutzmanna, Schil-
linga, Nadolecznya, Fnoeschelsa, Panconcelli-Calzie, Tarneauda, Seema-
na i Luchsingera.
Po zaw5etku II svjetskog rata narodito se razvija eksperimentalna fo-
nijatrija, usavr5avaju se ve6 postoje6e metode pretrage a uvode se i nove.
Str'obos,kopija se Siroko primjenjuje u svim slutajevima ispitivanja nor-
malne funkcije larinksa i cjelokupne patol'ogije. MoZemo redi da je pos-
tala rutinska pretraga i nezamjenjiva za klinidki rad. Istina je da je stro-
boskopsko pnomatranje bazirano na optidkoj iluziii, ali ta nam iluzija
sluZi otkrivanju istine, pod uvjetom da poznamo tehniku stroboskopije
i samu interpretaciju nalaza. Idealno je uz stroboskopiju povezati foto ili
kinematografsko snimanje larinksa, odnosno seriografiju i televiziju. U
stvari, to je jedini nadin analize vibracije larinksa bez optidkih iluzr;:r,
gledaju6i fazu p,o fazu, odnosno sliku po sliku. NaZalost, takva je doku-
mentacija vrlo skupa metoda ispitivanja, tako da ne6e u dogledno vrije-
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me postati kl'nidka, nama dostupna metoda, iako su moguenosti ispitiva-
nja ogrcmne. Radiografija i tomografija f'onatornih organa ve6 su opro-
bane metode, ali razumljivo da je njihova vaZnost danas manja radi mo-
gu6nosii seriografske dokumentacije. Elektromiografija jo3 uvijeh nije
postala standardna mebcda klinidkog rada, ali je veoma vaZna u nauinim
ispitivanjirra. Elektromiografija mi5i6a vokalnog sfinktera i vanjskih la-
ringealnih mi5i6a nije naroEito komplicirana, i sigurno je da uz porno6 te
metode moZemo oiekivati znatne rezultate u bliskoj budu6nosti.
Moramo naroiito naglasiti vrijednost ideje i mogu6nosti promatranja
i registracije pokreta glasiljki i bez indirektne laringoskopije. Sonesson
i I'abre prikazali su, svaki svoju, metodu takozvane >glotografije< i rezul-
tate oscilografskih registracija vibracije glasiljki. Mi smo ve6 prije refe-
rirali o naiim prvim iskustvima i radu s glotografom prema Fabreu, a
1964. godine u Pragu iznijeli glotografsku analizu vokala hrvatskosrpskog
jezika. Ukoliko se te metode usavr5e, znaiit 6e sigurno veliki korak na-
prijed u fiziologiji fonacije.
No,osim usavriavanja dopunskih metoda pretrage, moramo naglasiti i
drugi, mnogo vaZniji razlog procvata eksperimentalne fonijatrije. NaSe
znanje o dijagnostici i terapiji oboljenja generatora glasa postalo je sve
opseZnije, ali smo i sami uvidjeli da je daljnji napredak fonijatrije nemo-
gu6 ako se ograniiimo samo na istraZivanja periferije, odnosno perifer-
nog efektornog organa. NaBe odi gledaju kod laringostroboskopije samo
sliku na anatomski poznatom organu, a pri tom zaboravljamo na dinje-
nicu da postanak i produkcija glasa nije beZivotni proces. Razvitak fi-
ziologije Zivdanog sistema i radovi o ritmidkoj nervnoj aktivnosti doveli
su do novih pretpostavki i zakljuEaka i u pogledu postanka i fiziologije
glasa. Prvi ozbiljniji radovi na podrudju neuromuskularne fiziologije pro-
mijenili su shva6anja o mehanidkim uvjetima fonacije, i stoga nije dudo
da se mnogi fiziolozi i fonijatri nisu mogli u potpunosti zadovoljiti tuma-
denjima mioelastidne teorije ve6 su nastojali objasniti postanak glasa i na
drugi naiin. Tako je 1950. godine do5lo do stvaranja neurokronaksidne ili
neuromuskularne teorije R. Hussona, k'oji smatra da je vibracija glasiljki
aktivan proc€s, direktno uvjetovan ritmidkom Zivdanom akti',rno56u iz
encefalona. Ne Zelimo ovdje davati sud o vrijednosti i egzaktnosti Husso'
nove teorije, ali moramo objektivno naglasiti veliku zaslugu Hussona. i
njegove grupe suradnika Sto su Sirom svijeta probudili Zivlji interes za
rje5mjem niza problema iz podrudja fonijatrije. Nema sumnje da postoji
centralni pokretaC koji je izvor fonacije te da on upo5ljava prikladne pe-
riferne organe. Kada no,rmalna fonacija postaje nemoguea, npr. iza kirur-
Skih zahvata na generatoru glasa, pokretat traZi. novi supstituiraju6i go-
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vor. Kontrola funkcije nekog organa mora raspolagati mehanizmom koji
moZe ublaziti razliku izmedu zadanog cilja i postignutog rezultata. peri-
ferni organ odgovara na centralne impulse koji su kontrolirani komplici-
ranim mehanizmom tzv. povratne sprege. Tako dolazimo do metodologije
kibernetike i komunikativnog kanala teorije informacija. proudavanje fi-
ziolodkih procesa, koji se zbivaju kod formiranja informacija, a isto tako
proudavanje fizioloBkih procesa, koji se odigravaju prilikom primanja
informacija i transformacije u pojmovnu predodzbu, danas je domena
naudnog istrazivanja koje se odvija u okvirima kibernetike. Tok povrat-
ne sprege u fizioloskim procesima formira aferentni put kojim s perife-
rije 'organizma teku informacije i signali do moZdanih centara. centri
ocjenjuju znadenje prispjelih signala i odreduju kolidinu i vrst impulsa
5to sada teku eferentnim putovima prema periferiji. Ni aferentni ni efe-
rentni tok povratne sprege ne moZe se shvatiti kao obidan komunikativan
kanal, jer je specifidan zb'og svoje fizioloske prirode i interp,oliranog cen-
tralnog zivdanog si.stema koji moze svojom visoko diferenciranom fun-
kcijom utjecati na autoregulacione procese. Kolidina informacija sto je
d'onosi aferentni kanal ukljuduje se kao signalizacija u centralni Zivdanl
sistem.
Suvremena fonijatrija ima pred sobom veliku zada6u da rijeSi niz
problema i da nam odgovori na pitanja koja su nam jo5 uvijek nejasna.
spomenut 6emo sam,o neka, kao npr. funkcija surbglotidnog sistema i sub-
glotiini tlak, etiopatogeneza mucanja, i s tim u vezi i vrijeme odgovora
razliiitih mi5idnih grupa ukljuienih u fonaciju. Gotovo je nemogu6e od-
vojiti simultanu aktivnost jedne mili6ne grupe ili pojedinog misi6a. Na-
rodito je interesantan studij neuromuskularne funkcije u vezi s ispitivir-
njem cerebralnih funkcija i cerebralnih oStedenja.
Na kraju na5eg izlaganja moramo postaviti i pitanje: Sto je zapravo
fonijatar i nalazi li se on danas u vrtlogu raziiiitih disciplina koje zah-
va6aju podrudje ispitivanja i lijedenja glasa i govora. Od vajkada je fo-
nijatar bio lijednik, po specijalizaciji otorinolaringolog. Tak,o su se i raz-
vili prvi fonijatrijski centri, uvijek uz suradnju otorinolaringologije. Fo-
nijatar-otorinolaringolog trebalo bi da bude izobraZen na svim podrudji-
ma o5te6ene fonacije. To nije tako jednostavno, jer bi on trebao da dob-
ro poznaje endokrinologiju, neuropsihijatriju, neurofiziologiju, psiholo-
giju, a danas i centralne funkcije i sistem tumadenja povratne sprege. Ra-
zumljivo je da to nije moguCe jer bi se naSli u sukobu graniCnih podrutja.
To moZe samo zaustaviti nas rad u danasnjoj situaciji koja ovisi od in-
timne veze i suradnje razliditih disciplina, rasporedenih na proudavanju
oSte6enih ljudskih komunikacija. Smatramo, da bi suvremeni fonijatar
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rnorao biti otolaringolog i uz to maksimalno izobraZen u izvjesnoj disci-
plini oStetene fonacije. Takva bi izobrazba trebala dovesti do stvaranja
modernog centra za lijedenje svih mana fonacije. U takvom bi centru bilo
tada jednostavrro razdvojiti disto medicinske probleme od psihoterapeut-
skih i problema rehabilitacije. No csim toga zamiSljeni bi centri trebali
biti prvorazredno opskrbljeni radi mogu6nosti suvremenog ispitivanja i
istraZivanja u eksperimentalnoj fonijatriji, npr. timskom radu. Samo ta-
kva logidna i plodna pod;ela rada i ciljeva odgovara dana5njem razvoju
nauke i uspje5nom formiranju i napretku i na5e fonijatrije.
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ROLE DE LA PHONIATRIE MODERNE
RESTIME
L'auteur expose le r61e de la phoniatrie exp6rimentalc dans un grand
nombre de probldmes phoniatriques actuels. L'auteur considd:re que le
phoniatre moderne doit collaborer et travailler en Equipe dans un centre
bie,n 6quip6 pour le traitemcnt de t,ous les d6fauts de la phonation.
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